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GOZOS AL ILÜSrmSIMO OBISPO D E NOYONS, INSIGNE, FAMOSO, 
é ingenioso Platero, el Señor San E lo y , Protector, y Palrouo 
del Ilustre Gremio de Plateros de Barcelona.
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_| ues á tus ruegos declina, 
E lo y ,  la ira del Señorj 
á quien ansia tu favor, 
los ojos benigno inclina.
No menos admira el arte 
París de la Real silla, 
cnanto la virtud que brilla, 
al oro que se reparte  :
Ansia Clotario lograrte, 
y  beneficiar la mina.
A  quien , etc.
Pone vuestra mediación 
glorioso fin á la guerra, 
que entre  F ranc ia ,  é Inglaterra 
encendió la rebelión:
De Angel de paz el blasón 
os dá la piedad divina.
A quien , etc.
Haceos la virtud pnvado, 
y  formando santas leyes, 
soys a rb i t ro ,  en quien los Reyes 
deponen todo el cuydado :
U rna  á las Lises has dado, 
y  gloria entre  su ruina.
A quien , etc.
Trepaste con valentia 
en tre  espinas y maleza*?, 
fuiste cortando cabezas 
al monstruo de la heregía:
T u  virtud á la Fe  cria, 
y  en su cuna patrocina.
A qu ien , etc.
Despreciada se retira  
la  necia gentilidad, 
y  haces triunfar la verdad, 
des tronaido  la m entira :  
F ranc ia  por coluna os mira 
de la F ¿ ,  que aun hoy domina. 
A q u i e n , etc.
Aunque es tu profesion rica 
la p l a t a , y  oro te sobre, 
tu  caridad te hace pobre, 
pues por Dios lo sacrifica:
Álas luego se multiplica 
en provision repentina.
A  q u ien ,  etc.
Pone Dios para su honor 
su luz sobre el candelero, 
trueca el cincél de Platero 
en cayado de Pastor :
Y á Ñoyons por Protector, 
y por su Obispo os destina.
A quien , etc.
Oyga, quien tu nombre olvida, 
de tus milagros el eco, 
con vigor un brazo seco, 
un  ahorcado con vida, 
con salud, á quien perdida 
la juzgó la medicina.
A quien , etc.
También descarga Dios recio 
golpe en varias ocasiones,
á los que de tus sermones 
no hacen el debido aprecio: 
Los Demonios con desprecio 
lanza lu F e ,  y  tu Doctrina.
A q u ie n , etc.
En las muchas conversiones, 
que hace tu egemplo, y palabra, 
bien se vé, que es Dios quien labra, 
tan rebeldes corazones :
Beseleel en  perfecciones 
del arte , y  ciencia divina.
A q u ie n , etc.
Caridad muy singular 
profesaste á tus ovejas, 
pues las que en vida no dejas, 
ni en muerte quieres dejar:
La Keyna en vano sacar 
vuestro cuerpo determina.
A qu ien , etc.
Añadase á vuestra gloria 
el que este devoto Gremio, 
recibe como por premio 
celebrar vuestra memoria ;
Y pues os es tan notoria 
su voluntad t ie rn a ,  y  fina.
A q u ie n , etc.
Pues á tus ruegos declina, 
E lo y ,  la ira  del Señor j 
á quien ansia tu favor, 
los ojos benigno inclina.
A m a v it ewn D om inas, et ornavit ewn. Bj. Stolain glorice induit eum.
OPiElMUS.
J i ^ a  qnœsumus y Otnnipotens D eus, u t B ea ti E l ig i i , Confessoris tu i y atque Pontijicïs veneran  
d a  so lenm itas, et devotionem  nobis augeat', et saluteni. Per Doimiiani. Úc, Amen.
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V ich :  Por Ignacio Vulls en la plaza mayor año
